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m J E A I i C J S B U I L A 
D E S U M J G E S T A D , 
D E a i . D E MAYO D E 1786. 
MANDANDO SE ESTABLEZCAN ESCUELAS 
de Hilaza de Lana en los Pueblos , cuya situación 
y circunstancias ofrezcan proporción para ellas; y 
que para este efedo se exija medio real en arroba de 
Lana lavada, y un quartillo en la sucia que se ex-
traiga de estos Reynos para fuera de ellos por natu-
rales y estrangeros, á disposición de la Real Junta 
General de Comercio y Moneda. 
A ñ o d e 7 8 6 . 
EiV M A D R I D * . 
En la Oficina de BLAS ROMÁN , Impresor de la 
Real Academia de Derecho Español 
y Público. 

E L REY 
JLJ . (L continuo amor y desvelo, que desde 
mi exáltacion al Trono me ha debido el bien 
estar de mis amados vasallos , me han mo-
vido en todas ocasiones á proporGionarles los 
medios mas convenientes para conseguir tan 
importante objeto, que me han propuesto 
mis Tribunales y Ministros, y con particu-
lar satisfacción mia he preferido siempre los 
que se han dirigido á redimir la miseria , y 
pobreza en que constituye á los Pueblos la 
falta de industria ^ concediéndoles quantos 
auxilios han parecido suficientes para remo-^  
ver la inacción que experimentabarb, y fen 
mentar los ramos mas capaces de dar ocu-
pación , y subsistencia permanente milla-
res de personas , que la asegurarían con su 
A 2 apli-
aplicación á ellos. Entre todas las especies 
de industria, con que sin duda pueden conse-
guirla, merece especial atención la de las dis-
tintas operaciones de la Lana , pues dándolas 
toda la estension de que son capaces, facili-
tarán á mis amados vasallos los objetos de 
su mayor utilidad , á que se encaminan 
mis benéficas intenciones; pero como no ha-
yan correspondido hasta ahora sus progre-
sos á estas justas idéas, ni á las gracias que 
para promoverlas hei dispensado liberalmen-
te á todas las Fábricas, y Tegidos de Lana 
del Reyno, se hacen ya indispensables otras 
providencias, que cortando los inconvenientes 
aéhiales, y oéurriendo á los sucesivos, pro-
porcionen radicalmente el aumento y perfecr 
ción de estas manufaííluras, en que tanto se 
interesan el Comercio ^ y la causa pública, 
A esté fin, reconociendo cpe su adelantamiento 
t o y prosperidad penden principalmente 
de hacer general el; establecimientó de Esr 
cuelas de Hilaza , como las tienen mis Rear 
les Fábricas de Guadalajara en gran núme-
ro de Bueblos , con mucha utilidad de. estos 
y de aquellas , porque no habiendo abun-
dan-
dancia de Lanas bien hiladas, se sigue la 
imperfección de los Tegidos, y la suspensión 
de sus maniobras, con notable daño de los 
operarios , y otros considerables perjuicios 
del Estado; merecieron mi Real aceptación 
los medios , que para remediarlos , y es-
tender las expresadas Escuelas, me propu-
so en representación de tres de Noviembre 
del año próximo pasado el zelo de Don 
Juan Franciso de los Heros , mi Fiscal del 
Consejo de Hacienda, y de la Junta Gene-
ral de Comercio y Dependencias de Estran-
geros , á la qual encargué su egecucion 
por la Real Orden de tres de Diciembre, 
que la comunicó Don Pedro de Lerena, mi 
Secretario de Estado, y del Despacho Uni-
versal de Hacienda. Vistos en ella , con los 
informes que para su cumplimiento conside-
ró precisos , y lo expuesto sobre todo por 
la Dirección General de Rentas, y el mis-
mo Fiscal, me hizo presente la Junta en Con-
sulta de doce de Abril antecedente , quan-
to estimó conveniente para proceder con la 
seguridad, y acierto que desea en este im-
portante encargo; y habiendo tenido á bien 
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conformarme con su difamen, por mi re-
solución á la citada Consulta , he venido en 
aprobar, y mando se observen los Capítu-
los siguientes: 
CA-
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
Credítando la experiencia que las Fá-
bricas de Lana no pueden adquirir los 
jumentos , y mejoras que necesitatí, 
si en los Pueblos mas proporcionadas 
m se plantifican , y adelantan las Escuelas de Hi~ 
lazas de todas" claíes, que ocupando á sus natu* 
rales, y particularmente á las mugeres , y niñas 
-en las estacione? mas propias, faciliten á las Fá-
bricas y Fabricantes el surtido continuo , y abui> 
4ante de aquellas materias, con la bondad y per-
fección que insensiblemente producen la misma 
iprádica, y la emulación que resulta de la mul-
tiplicación de manos dedicadas á una propia la* 
bor : es mi voluntad , que en los Pueblos mas 
oportunos se establezcan las expresadas Escuelas 
de Hilazas , empezándose por aquellos , cuya n ^ 
£esidad sea mas efediva. 
C A P I T U L O I I 
Siendo en el dia el medio mas sencillo r y 
cficáz para que tengan el debido efedo estas Es-
cuelas , el poner al cuidado de mis Intendentes, 
Corregidores, y demás Justicias del Rey no su 
plantificación , conservación , y adelantamiento, 
será de su cargo aplicarse con el mayor tesón, 
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y prontitud , al logro de tan útiles establecimien-
tos ^ esperando que su eficacia, y desvejo per este 
objeto tan digno de su atención , no me darán 
Jugar á otra cosa , que á manifestarles la gratis 
•tud , y confianza que me deberán , según los pro-
gresos que por su esmero , y diligencia vayan 
logrando dichas EscueláSe 
C A P I T U L O I I I . 
Los mismos Intendentes , Corregidores % y 
Justicias , cortando con providencias oportunas 
el pcio , y . k mendicidad de tanta gente vaga^ 
que bien hallada en su holgazanería , infesta los 
Pueblos, y cifra su alimento en la piedad mal 
entendida , procurarán por los medios , y ali-
cientes mas suaves y eficaces atraher al co-
mun de los Pueblos de su jurisdicción , á conocer 
las ventajas , que les puede producir una ocupa-
cion tan sencilla, como ^apáz de remediar sitój 
necesidades, y eximirlos de los desórdenes, y 
malos efedos Jde la ociosidad , y vida pordiose-
ra, que tanto influyen contra las buenas costum-
bres f y pues siempre deben inspirárseles verda-
deras máximas de Religión , honor , y patriotis-
mo , es consiguiente á ellas el desimpresionar-
les de la preocupación, y vulgaridad con que 
en algunas partes se miran las operaciones de 
las Fabricas de Lana , cuyo error les hace pre* 
fe-
ferir otras mas inferiores y menos útiles. 
-EÍdO aobcm^v^M ^oq 'd íaos i / i 8obn3it)V3Íl ^una 80Í 
C A P I T U L O I V , 
Toda Fábrica, ¡m Fabricante de Tegidos 
JLana , tendrá libertad v con preferencia á otra 
qualquiera persona, de establecer á sim expensas, 
asi en el Pueblo de su Fábrica r como en otro 
qualquiera que contemple mas proporcionado (sin 
^uer nadie le inquiete 9 perturbe^ ni entresaque 
los Laborantes de ésta , ni otra clase ) las Hila* 
zas de todos géneros que le convengan en Escue* 
jla§^ ócasas particulares; y para ello inmedia^ 
filíente que qualquiera Fabricante particular, Due-
fio , Di re í tor , ó Apoderado de Fábrica se pre^ 
s^ente con esta solicitud en los Pueblos ij se les 
auxiliará y protegerá por los Ayuntamientos, fa-. 
cilítandoles todas las noticias y modos , y medios 
que necesiten ,1 asi en orden al logro de casa ha-
bitación para poner dichas Escuelas , y personas 
que convengan para, su enseñanza, como en las 
demás pretensiones, que con este objeto , sin per*-
Juicio del Pueblo , se introduzcan por los mismos: 
en la inteligencia de que estos establecimientos, 
y destinos, como tan ; útiles T y honrados , mere-
cerán siempre mi mayor aceptación , y no me-
nos el mérito de aquellas personas , que como 
buenos vasallos , amantes de la felicidad publi-
ca , contribuyan eficazmente á el logro de estas 
jus-
justas intenciones ; en que no dudo se distingáb 
los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obis-
pos 5 los demás Prelados Eclesiásticos 5 y los Cu-
ras Párrocos , á quienes recomiendo particular-
mente^ qué promuevan , y auxilien estas importan-
tes Escuelas, con el zelo, y esmero propios de s i 
..ministerio,; ¡ . -3 c 1 -z.-ioq múuphup 
C A P I T U L O V. 
m?) obBaoiDir-Goiq dqmmaco 5up s-muplmp 
Estos establecimientos, tanto en el caso dé 
facerse por los Fabricantes á sus expensas 9 comé 
for las mismas Justicias, y Pueblos (que no de^ -
berán esperar á que los Fabricantes lo egecuteal 
y sí solo que les faciliten , y anticipen las Lanás| 
y Tornos suficientes , según sus facultades) 
de ser uno de los principales objetos del continuo 
desvelo de las mismas Justicias, que de seis en 
seis meses darán cuenta á los Subdelegados, I n -
tendentes, ó Corregidores de los Partidos á que 
pertenezcan , y estos me pasarán las correspon-
dientes relaciones por medio de mi Ministro de 
Hacienda, y Junta General de Comercio v de 
la plantificación , aumento, y estado de esta in-
dustria , verdaderamente popular, en sus respec-
tivos distritos r y de los modos y medios de au-
mentarla con utilidad común , y de lo contrario 
incurriendo en mi Real desagrado , serán respon-
sables dq la inacción , y atraso que en este pun-
to se experimente. 
Pa-
C A P I T U L O V I . 
Para merecer mas particularmente mi Real 
benevolencia y gratitud , procurarán , asi los Sub-
delegados , Justicias , y Ayuntamientos , como los 
Párrocos, Sociedades , y otras personas de au-
toridad y luces, hacerme presente por las vias 
insinuadas en el Capítulo antecedente r todo lo 
que parezca á proposito para que la operación 
del hilado de la Lana en sus respedivos ter-
ritorios , y según sus clases, se egecute con el 
acierto, y perfección que se desea 5 porque sien-
do esta maniobra una de las mas interesantes pa-
ra las Fábricas, y dependiendo de la bondad y 
economía de ella la que se ha de procurar en 
los Panos , y demás Tegidos 5 siempre :serán de 
mi Real agrado los medios , que se dirijan á 
formar, y habilitar buenas Hilanderas | que ase-
guren la abundancia , y perfección de estas ma-
nufacturas 5 y el deseado adelantamiento^ consu-
mo , y extensión de ellas entre todos mis va;-
sallos, con beneficio universal de sus partícula* 
res intereses, y de los generales del Estado, 
C A P I T U L O V I L 
Teniendo presente que la Diputación de los 
cinco Gremios Mayores de Madrid , con su acre-
ditado zelo, está dispuesta á poner en Ezcaray, 
y 
y otros Pueblos, las Escuelas que necesita pa-
ra surtir de buenas Hilazas la Real Fábrica de 
Paños de aquella Villa , que ha tomado á su 
cargo, á imitación de las muchas que para las 
naanufafturas de Guadalajara se hallan corrientes 
en varios Pueblos de Castilla, que prosperan con 
felicidad, y beneficio de sus vecinos 5 y siendo 
preciso que para llevar á efefto iguales estable-
cimientos en los demás , en que puedan hacerse, 
quando los Dueños de Fábricas, los Fabricantes 
particulares, IQS Ayuntamientos, Justicias , y Pár-
rocos hayan mfnester otros auxilios, se les dis-
pensen los que correspondan : he resuelto que 
para unos fines de tanta utilidad publica se exi-
ja , y recaude á disposición de mi Junta Ge-
neral de Comercio, el derecho de medio real de 
vellón en cada arroba de Lana lavada , de qual-
quiera clase que sea , y un quartillo de real 
en toda Ja sucia , que se extraiga fuera de estos 
Reynos , por naturales, ó extrangeros , empezar 
do desde el corte de este año. 
C A P I T U L O V I I I 
Esta exacción se ha de hacer en las Adua-
nas por donde se extraiga la Lana , al mismo 
tiempo, y como parte de los demás derechos Rea-
Jes impuestos á la que sale fuera del Reyno^ y 
en ella se comprehende la que á consultas del 
Con-
6 
Consejo tuve á bien conceder, y se expresa en 
las Reales Provisiones de diez y ocho de Julio 
de mil setecientos ochenta y dos , y seis de Agosi 
to de mil setecientos ochenta ochenta y quatro^ 
á favor de las Sociedades Económicas de Soria, 
y Segovia , que por conseqüencia han de cesar en-* 
teramente desde ahora en su recaudación , como 
lo he prevenido al mismo Consejo : en el supues-
to de que haciéndose mas fácil y seguraínente por 
este medio, el total produ£to del referido mediQ 
real en arroba de Lana lavada, y un quartillo 
en la sucia, que se extraiga para íbera del Rey* 
no , se tendrá en las Aduanas á disposición de 
la expresada Junta, que con conocimiento de su 
importe , de las Lanas de cada Provincia :que 
le han causado , y de las necesidades!, y estado 
fie sus respetivas Fábricas, y las demás ¿ e l Rey-^ 
no , le distribuirá con la debida igualdad , y 
proporción ; en beneficio de todas, para Ja plan* 
ticacion , fomento , y conservación de las. ilsciie^ 
las de Hilazas de Lana , que tanto convitoe pro-» 
mover , y arraigar en ellas. 
Y para que tenga puntual, y debida iobser4 
vancia lo prevenido en . los ocho Capítulo^ pre* 
cedentes , he resuelto expedir la presente Reái 
Cédula, por latqual mando á los PresidentesrRe^ 
gentes, y Oidores de mis Consejos, Chancillen 
r ías , y Audiencias , á los Capitanes , i y Co^ 
mandantes Generales de mis Reynosj , yJProvin-
cias. 
cias , y particularmente á los Intendentes Sub-
delegados de mi Junta General de Comercio , Go-
bernadores , Asistente , Corregidores , Alcaldes 
Mayores , y Ordinarios, Superintendentes ¡ y A d -
ministradores de mis Rentas Generales , y Pro-
vinciales, Fieles, y Tratantes de estos mis Rey-
nos , y Señoríos 5 y á otros qualesquiera Jueces, 
Justicias, y Personas de ellos, observen, guar^ 
den, y cumplan, y hagan observar, guardar, 
y cumplir esta mi Real Cédula , y quanto en 
ella se contiene , sin ir contra su tenor, ni per-
mitir que en todo, ni en'parte se contravenga con 
ningún pretexto , causa , ni motivo por perso-
na alguna de qualquiera estado, y condición que 
sea : antes bien den , y auxilien las providen-
cias que para su debido cumplimiento sean ne-
cesarias , baxo la pena de quinientos ducados, 
y demás que dexo al arbitrio de mi Junta Ge-
neral de Comercio , y Moneda , que asi es mi 
voluntad; y que de esta Cédula se tome razón 
en las Contadurías Generales de Valores , y Dis-
tribución de mi Real Hacienda , en las principa-
les de Rentas Generales , y Provinciales de mi 
Corte , y demás partes que convenga. Fecha en 
Aranjuez á veinte y uno de Mayo de mil se-
tecientos ochenta y seis, r : YO EL REY. n Por 
mandado d d Rey nuestro Señor z: Manuel G i -
ménez Bretón m Rubricada de los Señores M i -
nistros de la Junta General de Comercio, y Moneda. 
To-
r 
Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita 
en las ocho hojas antecedentes , en las Contadu-
rías Generales de Valores, y Distribución de la 
Real Hacienda. Madrid veinte y dos de Mayo de 
mil setecientos ochenta y seis = Leandro Borbonr: 
Antonio Bustillo y Pombley. 
Tomóse razón de la Real Cédula anteceden. 
te en las Contadurías principales de Rentas Ge-
nerales, y Provinciales del Reyno, que se ad-
ministran de cuenta de la Real Hacienda. Ma-
drid veinte y quatro de Mayo de mil setecien-
tos ochenta y seis — Por indisposición del Señor 
Contador z: Manuel de Elizaicin = Por el Señor 
Contador z: Mateo Guerra. 
Es copia de la Real Cédula original, que queda en la Se~ 
cretaria de la Real Junta General de Comercio de mi cargo; 
de que certifico. Madrid 

